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реорганізаційних процесів, підтримка розвитку фондового ринку, 
стимулювання ринку ІРО, підготовка фахівців з питань проведення 
операцій M&A. 
Вплив кризи приводить до того, що більшість компаній стають 
об’єктами поглинання більш крупних компаній. Проявляти активність 
на ринку M&A-процесів можуть компанії груп «Метінвест», «EVRAZ 
Group», «Приват», Arcelor Mittal, POSCO, «Інтерпайп» та концерн 
«Енерго». Головними об’єктами для поглинання в металургійному 
секторі можуть стати «Запоріжсталь», «ММК ім. Ілліча» та 
«Індустріальний Союз Донбасу». У 2009 р. можна очікувати велику 
кількість дрібних і великих угод зі злиття та поглинання. В основному 
ці угоди будуть носити кризовий характер. Багато угод буде 
ініціюватися від безвихідності або з метою продажу частини бізнесу 
для залучення додаткового капіталу. Збільшаться також і ворожі 
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Выделяются следующие основные направления экологизации 
экономического развития и улучшения экологической среды жизни 
человека. 
І направление «экология производства» - поэтапное 
сокращение уровней воздействия на окружающую среду от всех 
антропогенных источников. 
Целевым направлением этого направления является снижение 
удельных уровней воздействия на окружающую среду в 3-7 раз в 
зависимости от отрасли. Оценки специалистов показывают, что 
техническая возможность достижения этих показателей существует. 
II направление – «экология человека» - создание экологически 
безопасной и комфортной среды проживания человека, мест его 
работы и отдыха, иной социальной  активности. 
III направление «экологический бизнес» - создание 
экологического сектора экономики. Этот сектор может включать в 
себя конкурентоспособный бизнес в области общего и 
специализированного машиностроения, бизнес-девелопмента, 
экологического консалтинга. Роль государства состоит в 
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формировании правил осуществления экологического аудита, 
требований к разработке технологий. 
Целевыми показателями прогресса этого направления является 
рост рынка экологического девелопмента, товаров и услуг в 5 раз и 
расширение занятости с 30 до 300 тысяч рабочих мест. 
IV направление «Экология природной среды» - сохранение и 
защита природной среды. 
Основу проекта должны составлять новые методы 
территориального планирования, землепользования и застройки, 
учитывающие экологические ограничения. 
Целевыми показателями реализации направления «Экология 
природной среды» должны стать сокращения региональных различий 
в сети особо охраняемых природных территорий, повышение 
биопродуктивности природных систем до безопасных уровней , 
восстановление видового разнообразия. 
Экологизация экономики является не только особым 
направлением деятельности бизнеса и экономической политики, но и 
общей характеристикой инновационного развития экономики, тесно 
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XXI в. с которого начинается третье тысячелетие, бросил человечеству 
вызов в форме всепроникающей международной связи, всемирной 
«паутины» Интернет и появления виртуальной экономики. И кто 
сегодня может с полной уверенностью сказать, что, уходя, XXI в. не 
принесет человечеству более серьезную угрозу в виде появления «машинного 
(т. е. электронного) интеллекта» и «человеко-машинной» экономики? XXI в. 
предоставляет нам возможность взглянуть на развитие экономики с 
момента ее зарождения, а также осмысленно взглянуть на будущее 
экономики и человечества. 
Используя средства связи, можно, не выходя из дома, управлять 
технологическими линиями на производстве или финансово-коммерческой 
деятельностью предприятия, вести бухгалтерский учет, учиться 
дистанционным путем в учебном заведении, читать книги в библиотеке, 
покупать товары, совершать банковские, биржевые и другие финансовые 
операции, и т. п.  
